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Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. 
Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar 
dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi 
yang relevan, andal, dapat diperbandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas, 
tidak terlepas dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan sistem 
pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan 
Sambit.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem 
Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara partial 
maupun simultan terhadap Kualitas Laporan KeuanganDesa di Kecamatan 
Sambit?. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa Se Kecamatan Sambit 
Kabupaten. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 
purposive sampling.Data yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah data 
primerdengan menggunakan instrumen kuesioner. Pengujian analisis kualitas data 
digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian untuk pengujian hipotesis 
menggunakan uji koefisien regresi secara persial (uji t), uji signifikansi simultan, 
dan koefisien determinan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (1) Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuanganDesa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Standar Akuntansi 
Pemerintah yang diterapkan maka laporan keuangan desa yang dibuat akan lebih 
berkualitas; (2) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Sistem 
Pengendalian Intern maka akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan desa 
yang semakin meningkat pula; (3) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan Desa. Hal tersebut berarti semakin kompeten 
sumber daya manusia akan menyebabkan laporan keuangan lebih berkualitas. 
Kemudian secara simultan menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa. 
 
Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem 
Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia 
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